






























































































男子大学生 351 名（19.6 ± 1.5 歳）、女子大学
生 178 名（19.2 ± 2.1 歳）を調査対象者とした。
競技経験年数は男子大学生が 10.1 ± 10.2 年、女
子大学生が 8.1 ± 10.6 年であった。なお、調査は






















外した。その結果、男子大学生 255 名（19.7 ±
1.5 歳）、女子大学生 133 名（19.4 ± 1.1 歳）が分
析対象になった。競技経験年数は男子大学生10.7
± 11.7 年、女子大学生 7.8 ± 9.0 年であった。
（3）分析方法
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